




















































    也许杨修在一开始在松林墓地与曹操的一番对话，就显露了他刺猬的本
性，可是曹操力图东山再起，一统三国割据的局面，他甚至都颁布了《求贤勿
拘品行令》。杨修的刺对他来说仅仅是个性的表现。可就是这样的刺，在孔闻
岱死的问题上，慢慢纠结，以致后来变成让曹操无法忍受的毒药。 
杨修是一个很聪明的人，但他的刺也是他人生路上最大的障碍。 
封建社会是一个等级社会，君臣、官民之间等级森严，不得逾越。可杨修
要做的事情偏偏反对这样的秩序，他要“傲上”。这是一种好的精神，但是这
种追求人格平等的朴素的民主精神，在过度运用在不适合的人物身上，那就是
一种悲剧的诞生。 
狂放不羁、恃才傲上是杨修主要的性格特征。孔闻岱与曹操有杀父之仇，
杨修自然了解；但他以为才能重于人际关系，无视曹操的感情，竟然举荐孔闻
岱，埋下了日久杀孔的祸根。杨修所谓符合“外举不避怨”的古训，是完全正
当的，但他忽略了对方的立场。等到曹操“错杀”孔闻岱事件一出，杨修敢于
出头揭露曹操梦中杀人的谎言，还一再想方设法想让曹操承认错误，他故意指
使倩娘为深夜守灵的曹操送衣御寒，料想曹操不至于杀妻，则梦中杀人之谎就
会不攻自破。谁知弄巧成拙，曹操居然杀妻圆谎，杨修纠错的努力也就落空。
突出渲染杨修这种性格的是他泰然接受了曹操为他牵马坠镫。虽然牵马坠镫是
曹操主动许诺的，却是杨修执意要实行的。曹操是汉丞相，是尊者；曹操是杨
修的岳父，又是长者。此举惊世骇俗。 
杨修遗世独立，是九死不悔的，宁愿为此承担责任。曹操杀妻后问他此事
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怎样收场，他答“任凭于你”。鹿鸣责备杨修叫父相牵马坠镫太过份，他答：
“事已至此，你们父女如何处置，但请明言！” 
这样执著的杨修，是可敬还是可叹？ 
 
曹操——那是一个被人性的卑微紧紧裹挟的历史伟人。内核被周围太多的
灰尘覆盖，却摆脱不掉。 
在天下大乱之际，曹操是有一统天下、欲有作为的胸怀和理想的。他为了
招贤甚至不讲品行，为了留贤不惜下嫁爱女，谋人之心不可不谓切矣。 
但自尊究竟是多么重要的东西？在有宏大目标的人生路上，它扮演了一个
是否有利的角色？ 
错杀孔闻岱，他不肯认错，借梦掩饰，并为圆梦杀了夫人；因为曹操的主
帅地位，虽明知杨修撤军的主张正确，也要杀了杨修不再退兵，最后导致军事
上的失败。曹操多么不想杀杨修，又不得不去杀杨修，自己招来的人才自己又
去毁掉他，这究竟是怎样的一个悖论？ 
但再仔细想想，曹操的自尊究竟是怎样的一种性格呢？ 
按照杨修在最后的思维理解，“三杀”的可能却没有“被杀”的后果，里
面的原因恐怕不是仅仅一个曹操的嫉贤妒能就是解释得了的。最后的刑台之
上，曹操仍旧不免流露出可惜之情，可他既然能有三次的放弃为什么就不能多
加一次呢？ 
这恐怕得归结到最后的鸡肋事件。 
鸡肋事件，杨修乘机又秀了一把聪明才智，她捅破了曹操进退两难的隐秘
心理，在全军造成人人言归的气氛，逼曹退兵。然而曹操一意孤行，要以扰乱
军心罪处死杨修。剧中杨修自辩“欲加之罪，何患无词”。或曰：“扰乱军
心”罪只是一个借口，曹操是要报复。然而判断这条罪名是否借口，要看它本
身能否成立。统帅未曾传令退兵，一个丞相主簿擅自鼓动将士整装待撤，不是
“扰乱军心”又是什么？杨修不会想不到此。他应是为促撤兵，宁可知法犯
法。 
不过，毕竟“扰乱军心”尚未造成后果，而调兵保粮之功已见，众请求曹
操准予将功折罪，饶杨修一命，曹操也有意赦罪。岂知众口一词的担保反而断
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送了杨修性命，它使曹操猛然醒悟“平日里一片颂扬对曹操，却原来众望所归
是杨修”。曹操可以容忍谋略高于自己的贤能，却不能容忍危及自己权威的恃
才傲上者。在曹操看来，危及他个人权威就是危及统一大业，不忠于他个人就
是不忠于国家，他把自己等同了国家。 
原来这就是曹操的自尊，这就是他的“宁教我负天下人，也不教天下人负
我”。 
 
记得在孔闻岱死的问题上，杨修死死纠结于让曹操公开承认错误。他问： 
“曹丞相，你……你这梦中杀人之症，就如此沉重么？”沉重的真的是这样一
个“夜梦杀人之疾”吗？ 
两个刺互相戳到对方的时候，谁都不肯让步，这才是最大的沉重。 
文章末尾，曹操与杨修另一番对话： 
“曹操：你当初对我立下誓言，肝脑涂地，以报知遇之恩，此心此志，如
今安在？  
杨修：当初，群雄混战，你“思之断肠”，招贤纳士，山不厌高，海不厌
深。此心此志，如今又在哪里？ 
曹操：初衷不改，天地可鉴！ 
杨修：我更是初衷不改，人神共知！ 
曹操：可惜呀，可惜你不明白！ 
杨修：可叹哪，可叹不明白的是你！” 
真的是未改初衷，也真的是天地可鉴，但未改的初衷原本就是不同，如何
拥抱在一起？ 
本是两个卓绝的英才，本是两颗高傲的灵魂，却在高大与卑微的无情碰撞
中，一个过早地陨落，一个陷人痛苦与绝望，真正的人生悲剧恐怕也仅限于此
吧？ 
 
整部《曹操与杨修》是靠多个小故事联系在一起的，类似“冰糖葫芦”式
结构，环环相扣，一步一个台阶，逐步的把剧情推向高潮。起伏跌宕的剧情是
得出结局的关键因素，但是剧情并不是唯一的观赏点，可以说，里面甚至是有
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一些小小的漏洞的：比如说曹操的守灵之夜明明没有睡，何来“梦”中杀
人？。但，瑕毕竟是掩不了瑜的。《曹操与杨修》站在了历史与现实的交汇点
上高度审视历史，从两人的性格刻画上重新诠释了那一段历史，使我们现代人
以一种现代的视角来看待这样的两个历史人物。你可以为之扼腕，为之唏嘘，
但是这就是命运，或者说这就是宿命，无法摆脱，无法逃避。这是真正的命运
的悲剧。这也可以使观众从悲剧的意蕴中品尝到的深层人文意韵，从而使人们
受到启迪、思索，引发人们更高层次的人文精神和人文价值的思考。 
“悲剧就是把有价值得东西撕毁了给人们” 《 曹操与杨修》用现代的意
识让我们看见才华横溢但是恃才放旷的杨修和同样不可一世的曹操如何的相
遇，相识产生矛盾，并最终导致悲剧的发生的。这是杨修的悲剧，又何尝不是
曹操的悲剧呢？大气的尚长荣，俊朗的言兴朋，戏里戏外融情入戏用自己精湛
的艺术为我们诠释了新的历史人物，可以让我们看到精彩的戏幕人生。 
 
